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Maligna bolest uvelike utječe na stupanj kvalitete bolesnikova života. Svijest o važnosti kvalitete života u populaciji onko-
loških bolesnika sve je veća, te tijek onkološkog liječenja i metoda zdravstvene njege ima povećani stupanj važnosti. U on-
kologiji stupanj kvaliteta sadrži sljedeće čimbenike: subjektivni doživljaj pozitivnih i negativnih simptoma bolesti; tjelesne, 
emocionalne, socijalne i kognitivne funkcije; učestalost simptoma i nuspojava liječenja.
Mučnina i povraćanje uzrokovani uporabom antitumorskih lijekova i metodama zdravstvene njege, najčešće su i za bolesni-
ke najznačajnije neželjene posljedice onkološkog lijecčenja. Mučnina i povraćanje, pored nedvojbenog smanjenja stupnja 
kvalitete života bolesnika može dovesti i do pojave neželjenih komplikacija kao što su dehidracija, elektrolitski disbalans, 
aspiracijska pneumonija, ruptura ezofagusa, anoreksija, malnutricija i disfunkcija svih organskih sustava. Sve navedeno uve-
like utječe i na suradljivost bolesnika na indicirane metode liječenja onkološke terapije dovodeći do smanjenja učinkovitosti 
primjenjenih terapeutskih postupaka. Prema rezultatima provedenih studija proizlazi da od 60 do 80% bolesnika liječenih 
kemoterapijom navodi postojanje mučnine i povraćanja u različitom obimu, dok u bolesnika liječenih visokim dozama ci-
splatina taj postotak iznosi i do 90%.
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